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เทคโนโลยีสุรนารี สวนแรกของงานวิจัยส ํารวจชนิดและปริมาณสารเคมีท่ีใชในหองปฏิบัติการ สวนท่ี
สองกลาวถึงการตกตะกอนและการดูดซับเปนวิธีที่ใชส ําหรับบํ าบัดสารเคมีท่ีนํ ามาศึกษาซ่ึงอยูในกลุม
ของสารเคมีท่ีใชเปนสวนใหญในมหาวิทยาลัย  วิธีการบํ าบัดสารเคมีมี  Y!! ข้ันตอน  ประกอบดวยสา
รอนินทรียบํ าบัดโดยขบวนการตกตะกอนและสารอินทรียบํ าบัดโดยขบวนการดูดซึมส ําหรับสารอนิน-
ทรียท่ีนํ ามาศึกษาประกอบดวย ทองแดง และ สังกะส ีความเขมขน Z_ มิลลิกรัม และ X_ มิลลิกรัม 
ตามลํ าดับ จากการศึกษาพบวาคา 5O ` เปนคาที่เหมาะสมส ําหรับการตกตะกอนของสารอนินทรีย
ดังกลาว และเม่ือเติมสารสมและเฟอรริกคลอไรดซ่ึงเปนสารกอตะกอน หลังจากเติมปูนขาวไมท ําให
ประสิทธิภาพของการตกตะกอนเพิ่มขึ้น
สารอินทรียสองชนิดท่ีใชในการทดลองการดูดซับประกอบดวย Acetic acid และ Ethyl acetate และสาร
ดูดติดผิวท่ีใชคือ ถานคารบอนแบบเกร็ด (coconut shell based granular activated carbon grade : DEO 8/30) จาก
การศึกษาโดยใชสมการ Freundlich isotherm พบวา Acetic acid และ Ethyl acetate มีคา log Kf เทากับ –2.00
และ –1.14 และ 1/n  มีคาเทากับ 1.27 และ 1.25 ตามลํ าดับ ซ่ึงถานคารบอนสามารถดูดซับ Ethyl acetate ได
ดีกวา Acetic acid เนื่องจาก Ethyl acetate มีขนาดโมเลกุลใหญกวาจึงท ําใหมีแรงกายภาพ (van der Waals 
force) มากกวา ทํ าใหสามารถดูดติดผิวคารบอนไดดี
การออกแบบระบบการกํ าจัดสารอินทรีย ในการทดลองใชถานคารบอนบรรจุในภาชนะทรง
กระบอก นํ าน้ํ าเสียสังเคราะหไหลผานทรงกระบอกแบบตอเน่ืองซ่ึงมีถานคารบอนจํ านวน Z__ กรัม
บรรจุอยู น้ํ าเสียสังเคราะหดังกลาวประกอบดวย C1',)1!%1)6 และ =,2-3!%1',%,' ความเขมขน _AX_
โมลตอลิตร และ _AXZ โมลตอลิตร ตามลํ าดับ ปริมาตรของสารเคมีท้ังสองชนิดสามารถไหลผานถาน
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